




gIPDaE	de	 la	universidad	de	a	coruña,	 y	financiados	por	 el	 vicerrectorado	
de	 investigación	 y	 transferencia	 de	 esta	 universidad,	 se	 celebraron	 en	 la	
Facultad	de	ciencias	de	la	Educación	del	10	al	13	de	septiembre	de	2013.	En	









presentación	 de	 trabajos	 relacionados	 con	 el	 lenguaje,	 la	 comunicación	 y	 sus	
trastornos,	pero	también	es	cierto	que	el	grupo	de	investigación	en	psicología	del	
desarrollo	y	del	aprendizaje	escolar	(gIPDaE),	incorpora	también	la	promoción	
de la salud como un eje transversal al análisis de los procesos evolutivo-
educativos	que	aborda	el	equipo.
la	publicación	de	estas	actas	debería	servir	de	estímulo	para	que	las	nuevas	




(con	 guión,	 como	 a	 él	 le	 gustaría	 que	 se	 escribiese).	Ellos	 dedicaron	 su	 vida	
a	 la	universidad.	Fueron	universitarios,	 con	mayúsculas,	 lo	que	 significa	que	
fueron	apasionados	del	conocimiento,	maestros	de	quienes	quisieron	aprender	
con	 ellos,	 compañeros	de	 sus	 compañeros	y	 amigos	de	 todos.	Su	 legado	está	
también	en	estas	páginas,	y	nunca	se	apagará.
los	coordinadores
A Coruña, febrero de 2014
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